









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1/２ 年賀人応対､謡初。 城に ｡、謡；？





1/８ 篠井へ行き、 歌かＺ〉た数一 一篇する。
1/９ 14時頃から板坂二郎大夫へ行き謡をする。














2/１ 。〃 木情へゆき、礼記会48葉。 日蝕
2/２ ■・‐二 学友堂へゆき、助訓５，６人
2/３ 日本史書写をはじめる。
2/４ 南情五郎が来、入門、一緒に孝友堂へゆき、助訓3人、四ツ半に帰る。 明倫堂訓導等’｢筆礪｣一 Ⅱ ･を献納
2/７ 8時より孝友堂へゆき、助訓５，６人、助読６，７人、昼帰。
江森一郎：『起止録」（嘉永２年く1849＞）解説 1２３





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年」号 日 記事 参考事項
嘉永2．２．４ 九時ﾛﾖ南済五郎来、入門、連れて孝友堂へ行く
2．２２ 来、ノ ､学素 寵講釈
２ 2３ 来、Z ､学





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1１ 1７ 蒙 一 半
11 1９ 蒙 半
1１ 2０ 二
1１ 2５ 蒙 二





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































閏５ 2３ 雪註 之八）女質
７ 2３ ヲ そ：
｜■ユブ、 Ⅱ 1










1１．２４ ｜う ｔ三） 女
1１．２８ ｜う ｔ三） 女























1２．１２ ヲ そⅡ 11質 淵






9．１０ 筒 l６ｊ 女












































































































































































































































































































































































































































































２ 2２ 豊虎、浦庄来蒙求 〕） 女一一八史略
２ 2７ 忍夛 震オﾐ2枚二 △一









４ 2１ 十八史 略‐ 一葉
４ 2２ 十八史 暗二十三葉
４ 2４ 十八史 暗‐一九葉

























1２．２９ 行ⅡⅡ 、 夜六ツ半過に帰
3 来咄









３ 1５ 通過if二一 一八葉
３ 1８ 通‘監三 一九葉
３ 1９ 通‘if三一 -二葉
３ 2０ 監三一 一葉

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1．１７ 永山へ行き詩 7．１２ 永山来将棋、碁3番



















































一一一 宝永８４８ １ 2６1859 ｜’ ６ 3７
議轤灘 |鑿iiiiiiijiii1iiiii:｝











１８餌 元治 １ 4２
1８８５
1８８６
1８６７
皮応
１
２
３
4３
4４
4５
1８６８
1８８９
明治
１
２
4６
4７
篝iii(iiii鑿 鑿iiiiiii1鑿1iiiiii
1849
1８５０
1顕１
1蝿２
1８５３
】ﾛ象
２
３
４
５
６
2７
2８
2９
so
3１
1854
1８５５
1８５６
1857
1858
１ 3２
２ 3３
３ 3４
４ 3５
５ 3６
江森一郎：『起止録』（嘉永２年く1849＞）解説 1０７
嫡子・馬廻・百六十石
与力本組猪俣
小田
内
配
与
力
．
廟調。
【面
二麺l}；
篝１ 権蓋喜壷
録議鐡譲豊一一一一一一一一
・前川ニユ部与力ｂ百六十石
本
伝
太
郎
隊土木男
次
郎
注１）網掛けは本文中に登場する人物
注２）猪俣小左衛門の娘が山本家の家系、
坂井家の家系の両方に嫁入りしている．
注３）この系図はまだ不備な部分が多い。
